






















































































































内科 15名 (23.4%)、循環器科6名 (9.4%)、神経
科6名 (9.4%)、外科6名 (9.4%)、小児科5名 (7.8%)、
整形外科2名 (3.1%)、産科・婦人科l名(1.6%)、
手術室 l名(1.6%)、循環器科・小児科 1名(1.6%)、











































































ROM(関節可動域測定) 圃置 • • • • • • • • .・ 鶴鵠揖鵠鵠単語髄翻
頚部視診(頚動脈の視診) 闇 :.....::-:-: 欝鵡蕗器購韻語翻












「血管音の異常J: 52 (81.3%)、 iROM(関節可動域
測定)J : 49(76.6%)、iMMT(徒手筋力テスト)J : 
47 (73.4%)、「頚部視診(頚静脈の視診)J: 43 (67.2%)、
「心音聴取[音(リズム・雑音)の異常U:42 (65.6%)、
「腹部触診(腫癌の有無)Jと「腹部打診(腹水・ガ
スの有無)J : 37 (57.8%)、「心拍と脈拍の同時測定」
35 (54.7%)、「対光反射jと「意識レベルJ32 (50%) 
であった。
<現在かなり困難>と回答した人が50%以上の
項目は「心音聴取[部位 (area)での異常]J: 44 
(68.7%)、「血管音の異常J: 41(64.l %)、 IROM(関
節可動域測定)J : 39 (60.9%)、「頚部視診(頚静脈





「血管音の異常J: 41 (64.l %)、 iROM(関節可動域
測定)J : 39 (60.9%)、「頚部視診(頚静脈の視診)J : 





項目は「腹部聴診(腸嬬動音)J : 46 (71.9%)、「下
肢の脈の触診(足背動脈)J : 37(57.8%)、「皮膚温


























































現在 圃i説 :;:i:;:iW;:i:~:;:よi11日 i:l:j当日ilil;l;:i:と哩里堕哩哩哩哩哩哩曽田哩哩塑由子園恒明押担曜宅曾轡型嘗蝿鑓歯髄
血管音の異常入職時贋 ~:i~l:;mj:;:;HH:;
現在 _m~，~Hj ，jH，，~止さ沼市民 Wi:日;
ROM(関節可動域測定)入職時 !HmmjjHHmHjH，j，%HiiM 閣 瞳錨輯 趨車種蕗聾盟圃
現在 中i~i:~:m:;m~:~ii:1:i:l:i抑制H おお脱出酒田揖園田園翻雌敵艦錨掴園田踊開題鑓援留置鑓撞鑓留置
MMT(徒手筋力テスト)入職時以!:j:m:!:i:i:i:~:1:1:市竹山県土日吋尚一一目掴描出園田噌空回曲面間空空型
現在 掴酋箇a;，j， j;;;j ， j ， j ， j ， j ， ;;j ， j;;;j;! ，日:~:;:;己主主 :;:;:1:;:;:;1;:;:;:;:1:輔自由曲UIIIIII圏園田園田園曲曲由高揚麗顕揚留鑓掴竃
頚部視診(類動脈の視診)人戦時 _"，i" ， j ， j ，~mi 出:;::Hl:lil宍，1田園田園田園園田園圃穂鶴田鶴田
現在 -・."，g"j 同日 lml1H:以 ~i;lH:Hl:l:ni:軍事樫哩塑園田園哩哩哩暫護信濁揚揚謹撞麗竃笛聾鑓極極a・




腹部打診(腹水・ガスの有無)入職時園田富山 :;1:;:1;1:1;1:;1: 1:1: ;: 1~ 1:; 1:; 11: 1: 1: 滞留醐鵬醐醐臨調礎鵬醐醐醐蝿
現在 堕圃圃圃哩里里塑塑聖;:;:;i;i;ilili;i;:;:l;司法制限iH片手当lHi;ijilililiml:;:;:;ilHill持笛磁揖織慾範笛磁磁護
心拍と脈拍の同時測定入職時 田副知日;i:m::;m =Hi:j;j;i:j~j:i:H::刊誌記 1m日目指 i聾甑麗溜
現在 園田園園.，j， j ， j;!;! ，!i!，!，!，;;!， j ， j ， j;! ，!;!;!，!， j ，!， j ， j ， j;! 主主的jlili:~:::l:l:j::1;: :::::揖園田園田園揮輯園田唖揖回開園圃
対光反射入職時園田園田属 1;;1;1;:;:;l;l!市抑制11[1;1;1;1;1;己主将哩理問問担哩哩哩哩担聾曹曹哩盟国間
現在 ーー Rj，H;，H;!，j"，j，出:;l:l:l:l:;l;:l;:ln総出H;:;i;:;:;mll:;:;:;:;:誠治濁密密麗麗鶴積極磁
意識レベル入職時 国2 ・総jHji; 詰;:;:;::;ijilili;i;iji;出1m; 匂凶凶:樋醤磁踏襲醸踏溜麗樋磁磁麗歯溜磁廊腐麗襲
現在 圃圃園田圃圃圃圃園田園I， j ， jmj ， ~mjmm ，m ， j ， j ， j ， m ， j ，@~， ;;jlmmmlilililil詑 ll1ili1iliH1il戸山ま磁器誕溺組盤底盤




胸背部の聴診(呼吸音の聴取)入職時園田 i目指 :;:;1;1;;;!~lm:i: liH~;;;~i~jnnm;m;;~1;!;~;!~:;;~:;~~:;i 暗田園田掴輔副臨園田園醐薗園田園醐
現在E.，HH，i!i!j~jH"~ ，~，mi!i!Hi!，!i，jmH，jH ， j ， j ，，， j 長mmm;;;;:imHilji;~i~imi持活 mm~謹謡撞醤護協
下肢の脈の触診(膝嵩動脈)入職時圃 m情除去・ nt;lm:ml;lml京li;li!llill1;i;;1;ljl問題慰留盟蝿翻臨蝿臨醐題担圃





胸部視診(胸郭の動き)入職時開園出 ;[!i: !t i!i!i!il;l泌・l;:;:;l;l;!;l;;;l;!;! 田 :~iiHHlimHi:i i~H;;:~:;:W:~ H:iHH瀦鋼鰻鑓鶴鑓鶴磁溜盤磁鍋鶴鶴
現在 :;1;!;;1;!;1;:;1;1;1;1;: 出 :i1l:m:~!~:i;~:i: ・ ;:HiilH 壇轟磁揖標語観麹轟甑諮
腹部触診(外観)入職時眉-治 :i:i:;lil;;~:i:~:;:m:1: 1: ;!1;:i ;~:;:;:;: 1 :1:;1l1:l;1;:i!; i;!;:;:;説得醐鵬鵬醐醐醐醐
現在 E -ーーー一白戸-ーー手続出 ・:;:・ ;!;lmm~mmm;~;mm~制:・ mmi:i:;右足jmmll揺麗磁調書
体形・姿勢の観察(歩行・歩容)入職時国語彊薗回国指!誤認Hli;::~己 主 ;i:i;i::;i;~:H;;Hmmm:l~m;j;l;m;::五議癒
現在 周園田園田園田園田園田園圃園田園圃I;，;;j，:，;:"町 ;:ili;il;liHl出吟千主将 i:lW:;:jH1W:lHij:l穂留極観滋
皮膚の視診(皮膚・爪の状態)入職時 園田園田I"，j，j，:j"，!i!i!i!"，j，j，j，j，j，j"i!，:i!，j，日 :i:;1;li11il!1;1;:l;1;il;:j;!il;111iljl;111;=H署縄鶴鵠弱舗範踊鶴鵠
現在一一盟国国幽圃幽園田 :~:;W;:;= 中 =1:;:;:1:;:;:1:;:;:;:;:1:1:;:;:;:;:;:;:;:;:;:::;:;:;:11!1;1!1;:;!;11:1;;1;:!:1:1: 溜糊
浮腫の触診入職時 国・・・・出i出:;己主主i:lil;1l1i;1;主主 :1;続出出1:!1;1!11m;m;11;li以i予知H;!l:;:;:;語種種硲飽艶鶴鑓磁
現在 ーーーーーーーーーーーーーー."，j~" ，~"""j""ij ， j ， j ，:"， j" ， j""!i，，， ペ;lj泌日:::;;・il;iH:瞳
下肢の脈の触診(足背動脈)入職時園田踊園田山iililiW iJiWm 総括抑制 1n i1H i! Him~1W1 続出mim日mmmm11!H輯鐙窓磁鍛穣臨
現在園田園圃園田園田
皮膚温の触診入職時
-.，j，ji!， j i!i j ， j ， j ， j ， j ， j ， j ， j ， jE ， j" ，・ m:m:~~~ 寝耳
i:i:~:i:~1~:i:i:ili:i:~:i:il;:11i:;:;:ilill !l :i:i， :i:lli:;11:í:lli:i:~:i!i:~:~:i:;:; 民!j栂額据髭纏盛援額
現在 ーーーーーーーーーー園田-四回目---田園i1;1;1;;:;i;lli=;1;!;:;lj:j:1l1;gl;!i:;:;li=・;1摂取;:;.l;題弱輩
腹部聴診(腸蝶動音)入職時 E ーーー一民主 !ι :::lj;j:;!;:1!:!1:1:;1:1;1:1:見1:句麗麗麗磁
現在 E 一ー "E;;" ，:"，~，~"外出 ll;よ ::1 軍
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